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amOlS:ta'lni e:na1nS'tveni istraživač 
u Zagrebu 
Izvoran znanstveni rad 
Među austrijskim i mađarskim !slikarima 19. stoljeća, 
razdoblj a !klasicizma, romantike.j bidermajer.a, predstav-
lj enih u fundusu Galerije IHk.of\llIllih umjetn osti u Osij eku 
(Fr. Lieder, A. Zitterer, Fr. Amerliing, F . D ob iaschofsk:f, 
M. Than, A. Ligeti i drug.i) p o zastupljenosti IsvlOjlim dj e-
lIma !posebno mjesto za'Utiana bečki sLika r Karl Rahl 
(1 812-1865) . Čitava mala k olekcija od 18 ,sLika, od t oga 
13 .portreta, nalazi se u Galerij,inoj zbiroi. Sve su te sli-
ke dospjele li Galeriju ;jz ineventam dvorca Valpov o :kod 
Osij eka, a potj.eču uglavnom iz zbirki ohitelji gI1Of.ova 
Pejačević .i haruna Hillebrand Pr·andau. Osobiti !p:oš't ova-
lac Rahla bio je Pavao Pejačevlić , k oji je_~e"samo za se-
be i sv oju suprugu Alvin:u dao p ortretirati -od Rahla, već 
je posj edovao li druge njegove 'Sli'ke, ka,o što ih je p osje-
dovao ,i Ivan Pe,jačev.ić (4 studij e), kako je to jlOš 1872. 
godine reg.istrirao Wurzbach u 'Svojem Biografskom lek-
sikonu.' 
Rahlove slike li Osječkoj galerijli nastale ,su p osljed-
nj ih desetak godina Il1!j,eg.ova života , k ad je ·njegov·o '~me 
u austr,ijskim slikarsklim krugovima bilo v,h;toko oijenje-
no. l ak·o je i tada već p O'stojHlo opre:=ih mišljenja o nj e-
govoj UJIIljetnosti,' ip aJk su prevJadav,ale p ohvaLne ·o<jene. 
Pisalo se o njemu ka,o '0 ,osnivaču modernog bečkog m o-
numen talnog slikarstva i kao o misHocu sLikaru; pisalo 
, C . v. Wurzbach : Biographisches Lexikon des Kaiser-
thums Oesterreich. Wien 1872. Bd XXIV, p. 230-244. 
, Fr. Pecht : »Tako Rahl svakako ne dosiže ljubav i t o-
plinu, finoću i jednostavnost, umjetničku čistoću osjećaja 
njegovih uzora, Venecijanaca, što ih čini tako privlačnim, on 
ne će nikad biti tako individualan kao oni, njegove osobe 
ne ostav ljaju u našem pamćenju tako neizbrisiv trag, njego-
v i muževi nisu tako duhoviti, njegove žene nisu tako umilne 
i blage kao one tog z latnog razdoblja umjetnosti .. . ". Citi-
~ano po Wurzbachu, vidi napomena pod 1. 
3 Alfred Nossig : Das 19. Jahrhundert . Ob er Karl Rahl, 
Kunstgeschichtliche Charakterbilder . 1893 . 
Bečki slikar Karl Rahl (1812-1865), kojeg opus karakte-
rizira težnja za obnovom monumentalnog slikarstva u duhu 
visoke renesanse, bio je i značajan portretist, te je upravo 
kao takav bio veoma cijenjen i tražen u aristokratskim kru-
govima bivše austro-ugarske monarhije, pa tako i u slavon-
skim porodicama grofova Pejačević i baruna Hilleprand 
Prandau. Iz njihove ostavštine došlo je u posjed Galerije li-
kovnih umjetnosti u Osijek 18 slika ovog slikara, od toga 1.1 
portreta. Autor daje opis tih slika, pri čemu ističe osobito 
romantično obilježje koje je Rahl utisnuo u neke od tih sli-
ka. U kompozicijama, napose u velikoj slici »Odisej među Fe-
ačanima" pokazuje se Rahlov eklektični odnos prema svojim 
uzorima iz renesanse. 
o njegovoj teŽJnji k veličajnom , ,sn ažnom li čulno-lijepom,' 
o nj.egov:olj ·stvaralačk.oj snazi ,i visok,om pole~u njegovIh 
mislli,o senzib ilnoj lj ep oti i zV.j,u.čn oj v.edpini njegova ko-
lori:ta.' K asnij'e je svaka;~o odvševljenje n eš1:to- popustil·o i 
sud.aVlio njemu p ostali 'Odmj er eniji, staJ·ožen ij.i, ,kritičniji. 
Bruno Grimschitz rezimira nj eg,ovu u austrij.::>k om s l ika:--
stvu beruVlje1mo značajnu :pojavu rij ečima: »Pojavom 
Karla Rahla nastupa pokret koji želi nov u veličinu m 0-
numentalne umjetnosti. Radikalno, svjesno, metodički . .. 
U tome je nastavak velikog stilskog gibanja ranijeg st0-
ljeća. Ali istodobno negacija sveg nazarenskog i r oman-
tičnog izražaja. I istodobno negacija sveg realističkog sli-
karstva. Neobuzdan temperament, tjelesno snažan, bori 
se protiv oba fronta: protiv religiozne d ogmatike bezbroj-
nih kartona, protiv beskrvne ukočenosti apstrakcije Na-
zarenaca. Protiv besmislenosti jednog katoliciteta, kojem 
materijalis tička epoha oduzima temelj. Rahl stoji protiv 
Fiihricha. Rahl ostaje isključen od suradnje na najvećem 
monumentalnom poslu v remena : ukrašavanje freskama 
crkve u Altlerchenfeldu dobija Fiihrich . . . «.' 
Slikar Ikoji je s t a jao u op orhi prema Oomeliusu ti. Fi.ih-
richu , kojemu se divio mladi Anselm F euerbach, k oj.i se 
zanašao iza ljepotu kolor.ita venecijanskih majstora, k o-
jemu su lebdj·eli pred ·očima kao u2)ori : Michelangelo, 
Rubens, T'icijalIl, Veponese, k ojli Ise nadahnjivao klasičnom 
mitolog.i}om , k ojem je H omer b io biblija, .a povij est naj-
češća Literatum - slika r takvih :sv ojstava u živao je ve-
lik u gled i k o d a'UJS-trij.sk,e i .mađarske aritstok m cij e, n e 
b aš toliko zbog s amih tih svojs tava ko liko zb og :sv')-
jih portreta. R ahl je bio li veliki portretist, čija je aktiv-
, Karl v . Li.i tzow: XIX Jahrhundert . Wien und Niede'r-
osterreich. 1886. 
s Dr . J . Neuwirth : Das Kiinstlerleben in bsterreich-Un-
garn von 1848-1898. Sammlung gemeinniitziger Vortriigc. 
1898. 
, Bruno Grimmschi tz: Die osterreichische Ze ichung im 
19. Jahrhund ert. Wien 1928. 
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Karl Rahl, Portret Marka Pejačevića 
n ost na tom 'Području bila vrlo intenzivna. Izrađivao j'~ 
brojne por-trete .iz svih društvenih slojeva, ·od najviših 
ličnosti, vladarskih, magn atskih, .intelektualnih, umjet-
niCklih do 100bi·čnih građana i građank.i . Dakako, magnat-
sko je društvo zauzimaLo v,id-ruo mjesto. Wurzbach je za-
bilježio da je Rahl samo 1854. ,godine u Mađarskoj izra-
dio ciklus od 50 portreta mađarsk.ih magnata i plemićkih 
gospođa.' U takvo,j sredini bio je u modi. Bibi portreti-
ran recimo 'od Amerlinga ili Rahla bilo je među aristo-
krao~jom u bivšoj Monarhij,i pitanje pI'estiža, kao i po-
sjedovatJi sEke takvih majs,tora. Nije Istoga čudina da 5U 
i Pejačev.ići i Prandaui s ebe i članove sv-oje obitelj.i dali 
portretir.ati samo od takvih ·eminentnih limena. 
K·olekcijla Rahhv'ih sLika u Osječkoj galerliji ,sa.setoji 
se i'z 13 !portreta i 5 ostalih slika. Portreti su: Ivan Ne-
pamuk Pejačević (64 x 50 cm, ·sign. C. Rahl 1854); Adela 
Prandau (63 x 50 cm, _~ign. Rhl 1855); Adelheide Cheh 
(65 x 50 cm, s'ign. Rahl 1855) ; Marko Pejačević (64 x 50 
cm, sign. C. Rahl 1859) ; Alvina Pejačević (122 x 95 om, 
sign. C. Rahl 1856); Nepoznata žena (64 x 50 cm, ~gn. C. 
Rahl 1856) ; Nepoznati bradati muškarac (63 x 50 cm, 
sign. C. Rahl 1856); Sandor Pejačević (63 x 50 cm, sign. 
e. RaW 1857); Hermina Palm (81 x 68,5 om, sign. C. Rahl 
1857); Antun Pejačević (63 x 50 cm, sign. nema); Pavao 
Pejačević (61 x 47 cm, sign. nElITIa); Julija Pejačević (63 x 
50 cm, sign. nema) .i Karlo Prandau (62 x 48,5 cm, sign. 
7 Vidi napomenu pod 1. 
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Karl Rahl, Partret Alvine Pejačević, rođ. Hilleprad 
Prandau 
nema) . Svi ni portreti rađeni su uljem na platnu, a p or-
treti p oznatih članova obitelji nose u gormjem d esn om 
uglu por-odični grb. Ostale slike : Italijanka s tamburi-
nom (ulje/platno, 105 x 75 cm, lsign. C. Rahl 1853) ; Por-
tretna studija Italijanke ~ulje/platno , 114 x 81 cm) ; Pre-
lja u sobi (ulj e/platno, 73 x 66 cm, sign. _nema); Odisej 
među Feačanima (u1je/ pLatno, 143 x 214 cm, s·ign . C. 
Rahl 1856);. Italijanke na bunaru (ulje/platn o, 100 x 139 
cm, sign. C .• Rahl 1857).' 
N a prikazanim portrE,tiana, pretežno poprs nim IS tam-
nim neutraLnim fonidom, ako nisu fa.ktogr-afski i stilski 
pod1oŽini tradicijskom sl'ikanju 'Portreta 'iz galerije preda-
ka, Rahl ne ·tr.a Žli izuzetne karakterme crte, sudbinske 
znameruove u izrazu lica, n eg,o ih s.tavlja u ugođajnu sfe-
ru, u koj-oj k ontr.astni o dnos p ozadine i blij edog .i;n.ka r-
nata lica,obigra:nog svjetlošću i sj enkama da ju p ortr et i-
ranim osobam-a po sebni izraz, čest·o romantičnog obilj ež-
ja. Takav ug,ođajni naglasak nalaZJimo na p or,tretu Marka 
Fejačevića, gdj e se Rahl sav usredotočio na glavu p or-
tretiran-og, na njeg.ov p ogled , na njegove oči . Da bi t u 
sVloju -namjeru što jače istaknuo Rahl se odrrr če svake de-
, Zanimljivo je napomenuti da osim Osječke galerije i 
Moderna galerija u Zagrebu posjeduje dvije Rahlove slike : 
Portret muškarca, te Glavu starca. Prva slika također je iz 
zbirke grofa Pavla Pejačevića , a poklonio ju je Strossmaye-
rovoj galeriji grof Gustav Normann, odakle je došla u po-
sjed Moderne galerije. O slici je pisao dr. Petar Knoll u Z a-
g1'eber Tagblatt (5. 7. 1922) . 
O. Svajcer: KARL RAHL U GALERIJI U OSIJEKU 
Karl Rahl, Portret Sandora Pejačevića 
kr.ipcije detalja, te lik Marka Pejačev.iĆ6L """'S:tavlj a pr<2 d 
neutra1nu tamnu p ozadinu, k,oja se tek n ešto J"asvjetl ju-
je prema lij ev oj strani. Ovim n eutralnim f ondom sa svj e-
tlos,n om gr,a:dacij'om p ostala je V1idlj ivom , iak o mj estimi-
čno utvoplj ena u fond, .obdsna linija bujne k ose, k a 'J i 
neminna linija .tamnog .ogrtača u k oj.i je MarkoO ·ogrnut 
i iz k ojeg se vidi Jsječak p oput Ijabota bij ela k ošulj a s cr -
nom leptirioom 'ok,o vrata. Cnna k,osa spušt a se s desne 
trane p oV'isdk og čela prema 1ijevOlffi uhu i završava u 
d ugi zalistruk. Markirani su g u sti brkov·i svinuti nadalj e 
i kratk a :podbr.a-dica. Oval ilica je dug,olj.ast i su žaVia :se II 
podbratku, j.eldn ruk o tako je 'Uzan, dugoljast n os iLno m 'J-
deliran. N o čViorište lica leži u oČIma, krupnim, up,=renim 
ul ijevoO, kao ,što je uopće ·i cijeli en face p oma,knut nešto 
ulijevo. Iz tih 'očiju zrači !pogled k oji nag,ov ješbava ·os je-
ćaj nost , senZJilbilitet i 'sp osobnost za zanose. Taj u znos'rbi 
pogled R ahl de 'Postigao h m e što je .oči jačeotvori,o,što 
je 'Pupilama p oda'o tamni sjaj i što j e na rož,nici b ijel om 
pi i<.njlicom omogućio vlažn o svjetlucanje, aim e je stvorio 
čudesnu ,igru svjeHo-sjenke ok o ·očiju , igru s r ezonanci-
jom duba koO u nutarnjim slojevima l ika. K tomu d odaj-
m o Oipće asvjetlj-enj,e, svjetlost koja dolazi zde'sn a, ob a-
iplje njevi obraz i čelo blij edo rumen'im ·okerOlffi kao 
bLijedim inikamat'om , stavljaj ući drugu p 010vicu lica u 
jenu , ,iz k,oj e .samo blista sjaj oka. Ostavljajući tami da 
zauzima veći prostor slike, da čak u !Svoju zelenka:sto-mr-
.... O-lsmeđu Ip ozadinu uvuče d o lik , a osvjetljujući samo li-
ce bld edilom ·okera .ozaren og lakim rumeniLom, R ahl je 
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Karl Rahl, Portret Adele Prandau 
lik Marka Pej 1ačev,ića ob,wi,0 dahom nekog rJman 'čk og, 
pjesničkog zanosa. 
Iste g odine kad je p ortret ir;l,J Marka Pejač=vića, tj . 
1856. godine nastao je i p ort ret mlade žene, Čiji i :i::l .. "1titet 
nije utvrđen. Da li .potječe uz ob itelji Pcjače ·ć . Prandau , 
Cheh ili koje druge ob itelji njima :srodnim i sprij a telj e-
nim , n e zn·amo. N o Činj enica Ije da je romantični ugJđaj 
tog p ortreta je dnak;Q tak o naglašen kaJ i na p Jrtr stL.l 
Marka Pejačevića, m ožda još i jače. Rail e ta3:Jđer p o-
pnmom p ortretu s k ojeg nas g leda mla:ia žena amne 
k ose ukrašen e crven-om vrpCJffi . K rup!le oči a Jajem 
na kestenjavim pupilama i meke a:!!le us ' ce daju čude­
snu ug,ođajnu ·dtisp oZliciju licu. kr:>z čiju amnu pu 'e 
probija fUm€nhl,o n a obrazim a. ez:J.aJU.a n -" baršuna.s II 
ha~j in'U m asLLnast<l zelene b Jje deKO e urešenim fi -
nim čipkama. P osebnost te neznanKe '-či:a "amo iz o:lno-
sa tamne neutralne pozadine i njezina " -a zatim klio 
taj lJik izraIIlja u čudesnoj arn - ~ !z - e pro- ora k o-
ji ne nagovješćuj e nika...'cvu iO::tkre- :-ea.!:l::b". neg;) u 
sv,ojoj fluIdin oj i sfumatnoj pr -- r::l "" - "a~ PJbuđu­
je maštovit u znose, kakJ e::l!.() :a.zc. a 1escu]e 
mo~da znake b olesti m ož::la dX!:- :<ce :;:n:::"':'" -
no Ikomuniciraju odnosi boja ~ -~ ..... ,. a.. ~±c:ll 
marame, te n apok on ka{.J 
sigurnošću i delikatno-ću ::na "::- _ 
Rahlov trud da vrlinom 
be. i ne 
veza-
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Karl Rahl, Portret Karla Prandau 
Karl Rahl, Portret Hermine Palm 
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Konačno, iste 1856. godine nastao je još jedan .p or-
tret za lObitelj P~ačević, tj . portret Alvine Pejačević. Ce-
tiM godine nanije, kalO barunicu Hilleprand Pnandau, sli-
kao ju je Friedrich Amer11ng,'0 a 'Sada pošto se udala za 
Pavla Pej:ačevića Podgoračkog , portretirao ju je i Rahl. 
Za razliku od Amer1iJngove Alvine, k oja je s~ikana u p o-
prsju, Rahl prjJkazuj e Alvi'nu g,()tovo u cijelIO j figuri , nai-
me do ispo d koljena, u stojećem stav:u, u ro.mantiČlko.m 
ambijentu parka, ispred balustradne ograde i kolumne 
zdesna 's v:idikom u pozadinski prostor , k oji u okVIiruj e 
drveće, iznad čijih krošanj.a se nadvilIO večernj e n ebo S 
blagim rumenilom na o bZ!orju. Na tom portretu Alvina 
je žE!Ila bujnih, tidjanski građenih i oblikoval1!ih .rame-
na i ruku, od ,k,ojih je lij eva spuštana, desna pak naslo-
njena 'na ogradu i svinuta prerd grudima s cvijetom m e-
đu pI's;tima. U lije v oj ruci drži šal tamne višnjine boje, k 3-
kav se Vii-di i na sagibu desn e ,ruke. Odjevena je u baršu-
nastu haljinu mrlko zelene b oje s kratkim rukav,ima i ve-
likim derkolberom obrubljenim čipkama , k,oM snažno i'sti-
če ramen la , čij ,oj m ekoj hniji kao li modeliranju oblina 
Rahl je ipolsveti!o n e malu .pozornost. Haljitna se .sužava li 
vitki korzet, a ·od struka 'Pada prema tlu u zvonastim na-
borima. Kol,or.istički shka je ,gr·ađena na tamnoj skali za-
gasit,og obil'j ežj a s vodećim akordom u zelen'oj hoji h a-
ljine oj 'Suglasno komunicirajućem mukl,om crvenilu šah, 
Č'ime je stvoren dub OIk p oneš'to sumoran ugođaj , pojačan 
još s utanskim IOblačj em pozadine. Ov,im tamnim par,tija-
ma nas,ujpI10it po javl'juje 'se svjetlina inkarnata, osobito '.l 
diJelu iZ!lI1 ad d euwltea, kao i u licu, koje ima dugolj ast pre-
ma ;podbrartku sužen oval, ,fino izdužen n os i sočne usni-
ce .s naglašEn o m donj'om u sni,cam, te nadasve krupne, ,ot-
\i,orane oči, u okVJirene dugim amim trepavkama. PlOgled 
tih očiju, k,oj,ima je Rahl u iPupilama bijelom pik'nj icom 
podario gotovo prikr,iven ,sjaj, gleda nepo.sredno u pro-
matrača , a iJpalk kao da nij e pr.isutan, kalO da je negdje 
u snovima. KalO da u tom oduh-ovljenom ovalu hca ,i .po-
gledu odzv,anj,a ista sj,etna ,atmosf.era koj·a zrači 'iz 'Poza-
dine slikle . Ima u tom p ortretu r~prezentacjoje, svakako, 
a i'pak ima u nj emu, u liku .AJIvine, i ilntilme i tanane :sje-
te i .nek e 'samoće. I traženja .dadiI1a i zbližavanja." 
Od 'olbitff1ji PejačeV1ić ostal,o j e još pet p ortreta. Dva 
su od n.jih signirana, ostali nemaju podataka o vremenu 
nastan!ka , n io on-o se m ože l:ocirrati 1zmeđu 1853. i 1857. 
godine. DiVtirani su ,portreti Ivana Nepomuka Pejačevića 
iz 1854. g,odine i Sandora Pejačevića iz 1857. godi-ne. Ivan 
Nep. Pejalčević najstaJriji je član obitelji Pejač€lV1ić iz ,ove 
RaMave po rtretne zbiTke. R,ođen je 1765. godine u Naši-
cama, umro 1821. g,odine u Oldenburgu, vlasn,ik imanja 
9 Marko Pejačević Virovitički loze Rumske rođen je II 
Retfali kod Osijeka 18. 10. 1818, a umro 15 . 1. 1890. godine II 
Budimpešti. Bio je sin Ivana Nep. Pejačevića Virovitičkog i 
njegove žene Katarine grofice Janković od Daruvara i Stra-
žemena. Bio je oženjen groficom Bethlen. 
10 Oto Svajcer: Dva portreta Alvine Pejačević u Galeriji 
likovnih umjetnosti u Osijeku. Peristil, br. 14-15. za 1971 
-72. 
II Alvina Hilleprand Prandau rođena je 12. 2. 1830. g. 
(možda 1834?) u Vukovaru, umrla je 26. 7. 1882. g. u Aus-
seu, dvorska dama. Udana za Pavla Pejačevića Podgorač­
kog. Brak je ostao bez djece. Kćerka je Gustava Hillepran-
da Prandaua (1807-1885) i Adele rođ. Oseh (1807-1869) . 
vajcer : KARL RAHL U GALERIJI U OSIJEKU 
Karl Rahl, Portret nepoznatog bradatog plemića 
Ruma, Retfala i T'arde, suvlas':lik limanja Padgarač , k a-
mam uk , .rillmaj,star u hus,arska j pukavniji barana Grave-
na, bio. j e oženj en Ma'r1i.j<am 'rađenam Pejačević i s nj,am 
imao kćeIiku Elean'a.ru, dak ,je u drugam ' b:ra,1,~m s Kata-
rinam rađenom Jankavić ad Stražem ana i Daruvar.a ,ima o. 
još 'osmero djece, među k aj'ima i Aleksandra Sand ar a, 
Pavla i Juliju, Čli j e je portret e tak,ađer rad.i a RahI. Za 
po.rtret Iv.ana Rahl se p osluži,a jednim ranijim por:tr,:=tom , 
autar k a jeg nam je nep oznat. Prikazan je u crven am 
odijelu s crnom vrpcom ok o vrata , ,agrnut u c:rmi ,kaJput. 
Crnakos je s b r'kov.ima i bradom. Po za.dina n eutralna , 
zelen·asiva. 
Njeg.ova ,silna AlI2ks3!I1ldra-Sanda,ra (1808 , Retfala -
1853, Beč) , koji .je bi'a až,:=njen Aurarom, mankizom Gua-
dagni, i ·astao bez djece, a nasio čin aus1lrijskag gener'ala , 
Rahl je .sliik.ao Ipa jednom akvareLu nepoznatag autara. 
Na ,pa.rtretu ga vidimo. u civilnam o dijelu , u p oprsju, s 
tamnim saikaom, sivim prslulk,om, bijelam kašuljom i cr-
nom maramom ,ak o. vrata. Lice je akmnuto 3/4 en face 
lijev,a, g,otavo već u profilu, t ,:= se ističe luk pov,i,sdkog 
čela, čvrst pOV1inuil; n as i j-aki crni brkovi. K'asa tamna 
smeđa , raštrlkama preko sljepoačnica , lijevo uha ja.sna iz-
ražena. 
N edatirani p ortret i su: Pavao Pejačević, Julija Peja-
čević i Antun Pejačević. Pavao (1813-1907) bi,a je sup-
rug Alvine Pej .ačević r·ađene Hi1leprand Prandau, d oži-
vio je dubaku starast. Međutim, dok je Rahl Alvinu pri-
kazao u reprezentativnoj f.ormi i u znat no većem f.anma-
tu, P,arvao je ovdje sveden na p oprsni partret, te se ne is-
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tiče nM,tm posebnostima, za ,razliku ad p artreta Alv.ine, 
kod kaje se Ra.hl p atl'Udia da je digne iznad sfere abič­
n ag p artreta iz galerije predaka li tradicionalne sheme. 
Pavao. je gotova u ,poLU/prafilu , odjeven u ,tamni saka s 
ov,ratniikam nešta 'svjetlij e baje. Bijelu k ašuIju krasi ve-
lika crllla ma'šna, k o sa mu je :smeđa , na tjemetnu je pr·o-
ćelav, za.1iscimu se spajaDu IS gustom bradom 'i brkovi-
ma. Uk je pastavljen tspred ,sivomaslinaste p azadine, k o-
ja ga podasta utapa u .pro.stor, asta,vljajući samo inkar-
natu lica da 'se istakne svoj om blj e,daćom. Njeg,ova ses-
tra Julija (1815-1886) , udana za baruna PaLma, naslika-
na je p OpI1SnlO, akrenuta u 'PoLuprofilu, u .tamnoj haljini 
s dubokLm !izre:wm na g<nlJdima, iz k ,ojeg i'zvir.uje bijela 
čipkasta bluza. Njena crna k osa podijelj ena je po sre-
dini i spu štEna ni'Z ramena, d ak je p ozadina zel,ena, n eu-
traLna, mnka. 
K od !portreta Antuna Pejačevića nastaje .problem 
identif,ikacije, jer je u abitelji Pej ,ačević budimske loze 
(Ofen) hilo v1iše Antuna. S ab zir·om na ,okolnost da n a 
našem 'Portretu Antun n osi husar3ku unif,armu, maglo 
bi se ovdje raditi a Ant unu, rođenom 1749. godin e u Osi-
jeku (u genea1agiji Antuna III) , umrlom 1802. god me u 
Viravitici . U tam slučaju nastao je portret . po nek am r a-
nijem portretu. Taj je Antun bio vojnik po zvanju, s u-
pi,o je .ka::! mlad čovj ek u kiiraJs<i r sku pukavniju grofa 
Kada P alffyja, gdje u s'k oro postad2 kap,:=tanam. Zatii1l 
Karl Rahl, Italijanka stamburinom 
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je služLo u gratdiiŠ/koj graničarskoj puklovniji. Kao prava 
vojni,čina bori,o se n.a raznLm bojištima, u bavarsk om 
nasljednom ratu, na Rajni protiv FIrancuza, protiv Tu-
raka, pr.imao razna odlikoval1'ja i postizao visoke v ojne 
činove: 1793. glodine p ost-aje general-maj or , kao brigad-
ni general bud.e premješt~:I~ u Zagreb, 1801. g odu.ne ime-
n ova,:) ,je P Gdmaršaloom , u k ojem je činu i UJII1ro. Bio je 
oženjm BčlII'ibarom r od. groficom Drašković, čiji je POf-
tret radi,o !poznati sLikar J. G. W elickerti nalazi se tako-
đer u Galedji likovnih umj etnosti u Osijeku. Rahl j e 
Antuna prikazao u husaI1skoj unifoI1mi, u .poprs ju, 'okre-
nutog :prema gledaocu s glavom nagnutom .maLo ulij evo. 
Preko tamnog odij ela ogrnuta mu je tamna crvell1a d :J-
lamka uk,rašena zlatnim ple tenim vrpcama, dok mu j ~ 
gla·va p okriivena plitk;om kapom s malom perjanicom." 
Kao alternativa, moglo bi se ovdje radi.ti i ·0 p ortretu 
unukla ovog podmaršala, tj . o Antunu Pej ,ačeviću, rođe­
nom 1806. a um-dom 1862. go dine, s kojim ujedno ,izumi-
re l,oza Pejačevi'ć Budimski, ipoš·to u braku sAngeliikom 
barUInicom B ob erg nije imao djece. 
Barunti Pradaui su u toj Rahlovoj k olekciji p ortre';a 
nep OSIredno zastupljeni s .dva portreta: Adelom i Karlom 
Prandauom. Adela Prandau (1807-1869) rođena Cheh d e 
Katoln.a i udan'a za GUlstavla Prandaua, komoriika i pravog 
t a jll10g Isavj etnika, člana Hrv,atskog .sabora, dobI1Gtvora i 
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osniv·ača KatanČ'ićeve zaklade, vl'asnilka p.reko 30000 jutar a 
zemlj e 'i d·w 50000 jutara šume. Ta j e AdeLa na naŠ'2.i11 
pOlrbreltu dana u p o;prsju tako da je okrenuta ramenima 
nešto udesn o, ia'klo je lice got ovo en face, tj. s lakim p o-
makom uil.ijev·o. T,o je stalož'2na, r ekli bismo ča!ki ;poci:)-
sta sa!rnosvjesma žena, uvjerena n e samo u s 'Vo,j položaj , 
ugled i bogats'bv o neg o i u sv.a ju ugodnu vanjštlinu , 62-
mu je pr'~d o'I: ;:'o d s am Rahl , pr,tkazavši j e mladohk'om, ia-
ko se u vrijeme p ortretiranja već približavala svo joj .pe-
desetoj g odini ~iv·ota . P ogled Il1j ezinih .o čiju , n e t oJ.lik o 
:, jajnih ko~iko krupnih, te pune sočne usnice i o bli p od-
bradaik k lao da UJkazujlu na crtu senzualnosti <ll 1L..l(u Adele, 
koja je odjevena u tamno smeđu hal,jinu s OTiD. cm m ar a-
m om 'oko vrata i na glavi. Nabrane čipke bilj ele b~uze 
sv,ijetle su boje i slikane lakim letećim načinom. 
Bez većih pretell1zija, kako na izvedbenom tako i p si-
hološk om pI,anu je 'Portret Karla Prandaua (1792-1865) , 
šogora Adele Prandau , vlasn,jJka 1manja Donj~ Miholjac, 
oželnj€rrlog Marij.om Terezijlom Breznay, adoptirall1om 
kćerkom grofice Buttier, r'ođ . Dory, 'Lnače ličnosti, k oj <1 
j e u »glazbenom životu Beča bila poznata i veoma nada-
rena«, ka:lw to zapisuje Wur.zbach u svojem Biografskom 
leks·ikonu. Karlo je u tamnom sakou, i:spod prsluka mu 
proviru,ju kITiIca bijele košulje, a na pnsJma mu svjetlu-
ca zlatni lanac ovješen oko vrata, s~ikan veoma deliJka t-
no. Poprsni p ortret s neutralnom \pozadinom. Barun je 
na p1ortre1iu 'stariji 'čov}ek , n ešt o odebljao 'sa svj etliJom 
smeđ,om ,k,o'som počešljanom unatrag. Pogled mu je us-
mj eren na gledaoca, pa iaJko u cj elilni lik dj-eluje d obro-
ćudno , ipak u t om .pogledu lima n ešto ispiti vačk,og , čak 
i po d ozrj;vlQg. O nj e'g,ovoj glazbenoj aktivnosti, k ,ao li n a 
kojem se ;području ana manifestirala, n emamo 'Podata ka , 
a Wurzbach spomtnje :samo IQno što smo citirali." 
Izvan kruga tih dviju abitel'ji nalazimo još 3 p ontrc-
ta, od k 'ojih je z:animlj,iv p ortret ml,ade Hermine barun'i-
ce Palm, 'j er je kod nje Rahlodstupi,o od uobičajenog 
poprsnog fonmata i pr.ikazuje nam je u sj edećeun stavu, 
u 2/ 3 fi.gure 'i u ambijentu nekog vnta s pejzažnom .p OZ3-
dinom. Mlada Hermina odj ev ena je u hal,jini boje st a-
rog zl.ata s kratlkLm rukavima, s korzetom u struku i b o-
gatim n alb ol!"inla u d onj.em dij'elu, k Olja su u t om sj ede-
ćem položaju još jače došE do izražaja. Lijevu j e ruku 
podbočila na k lQljeno i prstom dodkuje Hce, desnu je Ll 
lakom sagihu PlQl,ožila na 'kr,ilo i drži stručak cvij eća. U 
taj zla toliki aranžman haljine Rahl je po:staVli.o tamno-
crveni plašt, tpr·ebaci.o ga prek o ramena Henmine ,i pustio 
sprij eda na .nj e2lino k,rilo, stvarajući tim odnosom b oja 
klQloristički ugođaj k oji. potencira 'sanjalački p ogled H er-
mine i lllPotpunjuj e fLuidnu atmosferu romantičk og su-
tona. Ost'eda dva p olI"tret.a a dll1ose se jedan na n ep ozna-
tog bradatog muškar ca u 'CI1nOIffi o dijelu ,sa 'ZlaUnim uple-
tenLm vrpcama na .p.rslima i .neobično ,otvorenLm pogle-
d om, dok je dI1ugi poprsni p ortret barunice Adelhei d e 
Cseh de Katolna. 
12 Ivan Ulčnik : Fusnota uz članak Kristofer Stanković i 
nJegov prvi kazališni ravnatelj Anton Zvoneczek«. Revijn 
Zagreb 1941, br. 12. Zatim Wurzbach: Biographisches L exi-
kon . . . 1870, Bd. XXI. 
" Vidi napomenu pod 1. Bd. XXIII, str. 190-191 . 
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Karl Rahl, Prelja u kuhinji 
Ovim 'Portretima m ožemo pribroji,ti i Talijanku s tam-
burinom , ,te Portretnu studiju Talijanke, obj e rađene 'J 
3/4 figure, p~va sj,€deća, drruga st·ojeća . ,K ?d ž.~ne ~ 1Jam~ 
burimom Rahl osobitu p02iornost Ip osvecuJ e biJe loJ bluZI 
i obradi naJbora na ši'vokU'n vukavima, k oje je m eko, p o-
datn o m odelimo. Suknja d Oibija talillnoor.venu b oju vene-
cijanskog porijekla, koja portretu dajesonornu ,zvučnost. 
Lice s lalk o otvorenim U'stima, prav,ih~im n osem i krup-
nim ,očima za,dbljeno je u g,atovo kla:s1čno f.omniJran.i .oval, 
koji na čelu zatvara oštr.o ·omeđena .ob I1iisna linija crne 
kose. N ag1ašeni sanjalački izraz oČiju Rahl j·oš pojačava 
pogJ€d om usmjerenim nešto ustranu i spuštenlim k aipci-
ma a lišće drveća što p OlPut drapeI1i.j e u dkviruje nj ezin 
n k' i atva~a V1~d1k u p ozadinu, na obJačno nebo s laki:n 
rum€ll1lilom ilznad go r oV'i.tog h orizonta upoltpunjuje u os-
novi roma:ntični 'UJgođaj ove s11ke. No dok ise ovdj e Rahl 
više 'Prepusti,o sv;ojem osjećajnom stanju, lmd Portretne 
~tudije Talijanke .svoju je pažnjru usmjer,io na s,tuidij .po-
jedinih pa'mija na portretu,osobiito ,oblikovanju lica, za-
tim marami na glavi, bijeloj mMami prebačenoj p,r eko 
ramena ,i bluzi, te osobito pregači i naborima na mj,oj. 
Lke ,ove žene lijepog je južn'jačkog t~pa, Ipravilnih crt a 
i proporcij·a, a izražava u p ogledu izvjesnu energli,čnost , 
odlučnost ,i ne iPripada k aiteg,ori:ji sa:njala&:ih žena, žena 
sklonih !Sjetnim raspo}.oženj~ma i tJugovanjirna, kakvih 
smo podosta našli u ovoj k 01 ek ct ji RahlovJh p or treta, već 
nas V1iše pribl'i.žava idea~nJtm liik-ovima žen a iz njegovih 
kompozicija na klas.i čne t eme. 
Preostaje nam da razmotr~mo još tri Rahlove sl1k e iz 
zb.iI1ke u Galeri;j:i likovnih umjetnosti u Osijeku , od k o-
jih je jedna genre-scena li. predočuje nam seljački irute-
rij er , tj . Prelja u sobi, d ok StU druge dv,ije figuralne k ,om-
pozicije, Talijanke na bunaru i Odisej među Feačanima. 
Prva shka, 'zaprarv,o unutrašnj.ost seljačke kuhin~je, nema 
signature, ali po načinu izvedbe, osob ito u naJbor.ima h a-
lji ne, i tiproošk.i, rto je Rah'!,ov rad. P dkleknuili muškarac 
spT'ijeda lijevo p otpiruj'e vatru u kaminu. U Stredi,štu sli-
ke sjedi selj,aruka i prede, nj oj na kril,o 's d esna naslo-
nj ena je djevojčica. Iz malenog pr·ozora s lijeva dopire 
danje svjetlo i ohasjava ženske ldkove, .ostali praslt,or ku-
hinje je u poirutami. No r aJSIVjeta kao da ,ne teče ,prirodnim 
intenzitetom iz svog malog prozorskog izv·ori,šta, n eg'o je 
potencirana na l~kovima 'centr.alnih figura , čime je pri-
zor p omaiknut i z svojeg realističk,og ležišta u sferu .pa-
jačane d.oživlj'a'jnosti. Nagnuta g.Lava !prelje te njezi,no .po-
nešto idealiziil'ano lice pojačavaju još ,taj otklon od real-
noo;ti u dOlffienu idealisti&:o-Tomantičnog . 
Ok·o !Sli:ke Talijanke na bunaru postoje dileme, ne Ll 
pitanju autorstva slike, jer je ona sign:irana .i datir.ana, 
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već ok,o njeziJna naziva i sadržaja. Osj ečka je ga,lerija Ll 
svojim knjligama vodi kao Romantični kraj s ljudima 
(S-403) , Wurzbach je u svojem leksikonu iz 1872. godine 
spominje kao Italienerin am Brunnen u v!a<snišbv:u grQ-
fa Pavla Pej-ačev.ića, a zClipnw,o m ogli bism o je nazvati 
Talijanske pralje, ako bismo već m otiv pra'lja s desnog 
ruba sl<iJke uzeli kao povod za naziv slike. Među-tian uze-
li smo naziv prema Wurzbachiu, samo u množini, je r se 
od~sta na bunaru pri pranju nalaze 3 žene a ne sam o j e-
dna. WUlrZ!bach spomiJnj e još i godinu nas tajanj a 1856, 
oji tu se s igurno radi ·0 zabuni, .j er je slika dartirana s 
1857. godinom. Sam sladlržaj :slike nij e još našao svoje is-
prawno tumačenje. U prednjem planu, sas"im sprij eda, 
isturena je scena s ,četiri ženska i jednim mušikim liikom , 
te dječakom što je ob-jašio Ipsa. Od tih likova jedina žena 
klečeći 'Pdtpiruje vatru pod k otlom, druga na:g'IlIUta na-
prijed nalijeva iz ćupa t ekiu6i,nu u čašu za koj Cllm kao da 
posiže mIladlić s viso;kJian k}obuk'om na glavi, p o svemu 
sudeći .pastir, s čije ,l ijeve !Strme stoji starija žen a, s des-
na mlada djevojka, ,a lwjih uzbudljilVe kretnje ukazuju 
na to da s e u krugu .tih tr-iju otsoba oeWija glavna rad-
nja. Možda naka ,p repi rika , m OŽJda scena ljubom or e? Je d-
na žena iz grupe pralja u drugo m 1P1anu ,pogLed Cllm prat i 
taj prizor, ,ostale dvije se predaju sV'ojem p oslu. Na ~ije­
vom rubu sH!ke u drugom planu smještena j e ep/i:zoana 
figura1na <Št'a faža, izvan povezanosti s a zbivan'jem spri-
jeda. Cijeli taj pri:wr koji se proteže u prosceniju uzduž 
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slike o digrava se pred romantičnim pejzaŽJnim scenanijem 
s gradinom na brdu ti naseljiJma na obr,oncima i va10vi-
tim plani'DJskim nizovima na dalekom h orizontu , nad k o-
jim se prostir e nebo,'s oblacima u f\aznoldlkoj fonmacij.i i 
rasvjebi. 14 
Konačno dola'zimo i do naj ,veće Rahl,ove sl1ke u ov oj 
0sje6k o'j Z!birci, do k ompozicije Odisej među Feačanima, 
slike veličine 143 x 214 cm, k oju je Rahl n asLikao 1856. 
godine, kak,o to slijedi iz Sli~nature i datacij e i k oja je 
ujedno r egistriirana u Thieme-Beckeru p od naziJvo:n 
Odysseus bei den Phiiaken, uz napom enu da se nalazi u 
dvorcu Va~povo k od OS/ij-eka." Reg.istrirmje u olvom p o-
znatom leksik o nu umjetn:ika 'svj edoči da se radi o 'zna-
čaj,nij em dj,elll' lOVlOg slikara, što ono i jeste n e iS,am o po 
sv-ojim dimenzijama, nego i ikompozicijlslki te po sv ojim 
izvedbenim kvalitetama. Hahl je uzeo za m otiv sIVoje 
kompozicije d ogodovštin:u iz Homera, gdje Odisej prlipo-
vijeda FeačaniJma sv,oje pustolovine k 'Oije je d oživio n a 
putu do ndih . Odisej je u sr edištu sEke, ",'jedi u široilwj 
p azi s ispI1Uženom desnom rukom, d o nj ega 's l~!jeva dvije 
14 Oto Svajcer : Slikari romantičari u Galerij i likovni:'t 
umjetnosti u Osijeku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hr-
'Vatske, Zagreb 1975, br. 1-6, str. 11-20. 
15 Thieme-Becker: Allgemeines Kiinstler-Lexikon. Bd. 
XXVII, p . 570-71 . 
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žene, vje1l'Ojatno Arma, žena A1kinoja kralja Fea-čana i 
nj ezina kćeI'lka NaU'sikaj'a. Sasvim lijevo starac Demodok 
lag<aJIlo prebire po strunama lutnje, a dvije figure lU po-
zadinu donose v,oće i vJno za gozbu. S desne strane d o 
Odiseja, s~svim sprijeda gOtOViO kao k-ClIl1tra~o'St Demo-
doku, s jedu .gol muška,rac s ovješenim mačem na lij ev,om 
bokill ,i podbočenom glavom u dubok,om r,a:.?JmišljaJIlju 
(možda Alkinoj ?). Iza njega, naslonjen na njegovo sjedalo 
polugol mladić podbočio glavu, ·a pozaidtnu sdesna zatva-
ra grt.ljpa odjevenih staJraca 'u napetom slušanju. Scena 
se odvij-a u prostoru ·s visokJm stub ovima, a'Zmeđu k 'ojih 
se vidi u dvorište kra~j 'eV1Ske palače. 
p.o dubinskom rasporElCiu Rahl je prizor p ostawo u 
t ri sloja: prednj.i k aji seže čak do prednjeg ruba ~ike 
sačinjalVajlU starac Demodok i nagi posjednuti muškarac, 
srednjri sl.oj ~spunjavaju Odisej i žene do njega te polu-
nagi mladić, dolk se u poza:din:s!kom Isloju nalaze ostali 
pI'isutni likovi. Gledajući po hor,izontalnom nizu i kom-
pozicijskoj dinamici prizor je razvrstan utni ,skiUpine, u 
glavnu ,SlkJupin'U IS nagim .posjednutim mušikarcem , Od,ise-
jem i dVijemaženama, od 'koj,ih to troje čini klasičnu 
tro!<'utJ1lU kompozicijsku 'Shemu, zatim skupiine desno i 
lijevo, Uza sve nemiri)~'-lkre1mje i mimiku aktera cena 
djeluje ipak smireno, čemu pridanose u prvom redu ver-
tikale stUJpova u svojem par.aleli,tetu, te statuarno- re-
dišnje g<rupe i nj,ihov relativno smirerui pad nabora na 
draperijli, na k ,ojim preIViladavaju vertikale i bla e dija-
gonale. Naga i polunaga tjelesa na kompoziciji potvrđuju 
Rah'1ov eklektiČlni odnos prema sV'ojtm uzorima iz rene-
sanse, Kjolorirt slike u n'j ez:~n'U figuraln om dijelu ođ~r 
je suzdržaJIl, ,sveden na dominaciju smeđih . crvenih i za-
gasitih boj,a b ez jaČlih n~gla:s~ka u kontras . a. 
je čvrst i o dnosi boja uravno,teženi te vojom 
cij'om boja s lika djeluje također uravno eženo, adno 
D0dU!pirući nuta,rnj,i d ,tam pokreta i tokova ' 'ja, Jedini 
kontrast na k ompoziciji čini svjetložu a pozadina voriš-
ta kr.aljeViog dvorca, prema k ojoj je upro ~. 'ena cije-
la sC€Jna u predntjem planu, što je i uvjero 'ala da 'e pr> 
zor uI'onut lU izvjesnu zasjenjenos k o' 
bni dijelovi figura ocrtavaju prema p 
zad~ne, '6 
,. Vidi napomenu pod 14 . 
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Zusammenfassung 
KARL RAHL IN DER GALERIE DER BILDENDEN 
KDNSTE - OSIJEK 
In der Galerie der bildenden Kiinste zu Osijek befindet 
sich eine Kollektion von 18 Bildern des osterreichischen Ma-
lers Karl Rahl (1812-1865), die hauptsćichlich aus dem Nach-
lass der Familien der Freiherren Hilleprand Prandau und der 
Grafen Pejačević Stammt. Die Kollektion besteht aus 13 Por-
trćits, 2 Portrćitstudien, lInterieur und 2 Figuralkompositio-
neno Rahl, dessen malerisches Werk ein starkes Bestreben 
nach Erneuerung der osterreichischen Monumentalkunst im 
Geiste der Rochrenaissance kennzeichnet, pflegte besonders 
intensiv auch das Portrćit. Als Bildnismaler war er in den 
aristokratischen Kreisen der ehemaligen osterreich-ungari-
schen Monarchie sehr beliebt, obwohl sich diese seine Tćitig­
k eit nicht nur aUf die adeligen Kreise beschrćinkte. Die Fa-
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milien Rilleprand Prandau und Pejačević zćihlten ebenfaUs 
zu den Verehrern Rahls Kunst, namentlich Paul Pejačević, 
der sich und seine Gemahlin Alvine von diesem Maler por-
triitieren liess und ausserdem noch einige seiner Gemćilde 
besass. Der Verfasser gib t in seinem Aufsatz einen Ober-
blick iiber Rahls Werke in der Osijeker Bildergalerie, bei 
einzelnen Bildnissen sich in ausfiihrliche Beschreibungen, 
bzw. Analysen einlassend, wobei er aUf einen romantisch -
-poetischen Rauch, der einige Portriits umschwebt, ganz be-
sonders hinweist. Einen romantischen Zug tragt auch da.~ 
Cemalde »Italienerinen am Brunnen«, wogegen die grosse 
Komposition »Odysseus bei den Phaaken« Rahls eklektisches 
Verhaltnis zu seinen Renaissance-Vorbildern bekundet. 
Oto Svajcer 
KARL RAHL IN THE OSIJEK FINE ART GALLERY 
The Viennese painter Karl Rahl (1812- 1865), whose opus 
is characterized by a desire to recapture the spirit of High 
Renaissance monumental painting, was also a noted portrait 
painter, highly thought of and sought after in Austro-Hun-
garian aristocratic circles, including the family of Count Pe-
;ačević and Baron Hillebrand Prandau of Slavonia. From 
their legacy the Art Gallery acquired 18 paintings by Rahl, 
of w hich 13 are portraits . These paintings are described in 
the article, with stress on their romantic features. The com-
positions, especially the large painting »Odysseus Among The 
Phaeacians« demonstrate Rahl's eclectic attitude toward his 
Renaissance paragons. 
Josip Vrančić 
ART BETWEEN LIFE AND ITS ABSTRACT FORMULA 
The article focuses on a discussion held at the Art Hi-
stor i ans' Conference on the methodology and teaching of fi-
ne arts and visual culture in secondary education. The new 
t eaching programme is seen as a continuation of the tradi-
tional historical approach to which certain innovations have 
been added. This programme should be a living, elastic and 
dynamic process. Fine arts and visual culture education is 
permanently emerging through jayful creative activity, in-
separable from life itself. It cannot be translated into a sci-
ence (technology oriented mechanism, or administrative) 
bureaucratic terms. 
Ivo Matijaca i Alena Fazinić 
LITURGICAL SILVER-WARE OF THE »ABBOT'S 
TREASURY" IN KORCULA 
Numerous articles of liturgical and ritual silver acquired 
over the years for use in the local cathedral are kept and 
exhibited in the »Abbot's Treasury«, in Korčula . . The artic-
les include chalices, monstrances, reliquaries, hammered sil-
ver plaques depicting religious scenes, bishop's staff, cano-
nical tablets, thuribles and censers, sa lvers , vessels for holl l 
water, processional and altar crosses, lamps , candelabra, can-
dlesticks and other items. 
From documents, records of bishops, visitations and i n-
ventories, it is evident that Korčula Cathedra l was rich in 
sacra l silver-ware, although throughout the centuries dama-
ged pieces were utilised to manufacture new objects . This 
resulted in the oldest pieces - which are believed to have 
been made im local workshops - being forever lost. The 
existing liturgical vessels and decorative articles were made 
between the 15th and 19th centuries. Gothic and Renaissan-
ce chalices, silver reliefs of sacral motifs and thuribles are 
recorded in the oldest preserved inventory, dating from 1541 
and are believed to have been the work of local goldsmiths, 
ma·inly from Dubrovnik. 
According to documents and the markings on the objects 
themselves, the majority of the silver was acqui re :i. from 
Venice in the 17th and 18th centuries . At the beginning of 
the 19th century, a considerable quantity of damaged silve T-
-ware was given to the Vene tian goldsmith Francesco Conchi-
ni, who used them to produce new vessels and decorat ion;>. 
In the second half of the 19th century, several p ieces were 
made by the Korčula goldsmith, Vi<;ko Caenazzo. 
